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NOTICE
   The former "Memoirs of the College of Science, University of  Kyoto" was changed 
in title as "Memoirs of the Faculty of Science, Kyoto University" and "Series B" was 
divided into "Series of Geology and Mineralogy" and "Series of Biology." The 
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